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Los humedales rioplatenses bonaerenses se extienden desde la localidad de Punta Lara hasta la localidad de 
Magdalena. Esta zona ha comenzado a degradarse desde finales del siglo XIX por la acción antrópica. El 
incumplimiento de las leyes de protección y conservación ambiental bonaerenses 11.723 y 12.756, ha acelerado 
la retracción areal de los humedales y la pérdida de su biodiversidad. La ley 12.756, declara Paisaje Protegido de 
Interés Provincial para el desarrollo ecoturístico al área del norte y centro de los humedales rioplatenses 
comprendida entre la Isla Santiago y el balneario Bagliardi, sin incluir su extremo sur que se extiende desde el 
balneario La Balandra hasta la zona ribereña de las localidades de Atalaya y Magdalena. Existiendo estudios 
previos sobre el valor alimenticio, condimentario y medicinal de numerosas especies vegetales presentes en el 
norte y centro de estos humedales, realizamos un inventario informativo de las especies vegetales medicinales 
utilizadas por los habitantes del extremo sur de esta ribera, comprendido entre las localidades de Atalaya y 
Magdalena, con el fin de revalorizar este recurso fitoterapéutico, como un nuevo elemento a ser tenido en cuenta 
por el Poder Legislativo y Judicial de la Provincia de Buenos Aires, para la protección y conservación de los 
humedales en toda su extensión. El inventario incluye: nombre científico, nombre vulgar, familia, hábito, origen 
geográfico y estatus, uso medicinal, parte del vegetal utilizada para la elaboración del producto fitoterapéutico y 
forma de preparación y de administración del producto medicinal.  
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The Rioplatense wetlands of the province of Buenos Aires extend from Punta Lara locality to the Magdalena 
locality. This zone has begun to degrade since the late nineteenth century by anthropic action. The breach of the 
environmental protection and conservation laws of the province of Buenos Aires 11.723 y 12.756, has accelerated 
the retraction of these wetlands and the loss of their biodiversity. Law 12.756, declares Protected Landscape of 
Provincial Interest for ecotourism development to the area of the north and center of the Rioplaten wetlands 
between Santiago Island and the Bagliardi spa, not including its southern end that extends from La Balandra spa 
to the river area of the localities of Atalaya and Magdalena. Existing previous studies on the nutritional value, 
condimentary and medicinal of numerous plant species present in the north and center of these wetlands, we 
have made an informative inventory of the medicinal plant species used by the habitants of the southern sector of 
the wetlands with the objective to revalue this phytotherapeutic resource in all her extension, as a new biology 
element to be taken into account by the Legislative and Judicial authorities of the Province of Buenos Aires, for 
the protection and conservation of the wetlands in all its extension. The inventory includes: scientific name, 
common name, family, habit, geographical origin and status, medicinal use, part of the vegetable used for the 
preparation of the phytotherapeutic product and form of preparation and administration of the medicinal product. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Los humedales rioplatenses bonaerenses se extienden 
de norte a sur, desde la localidad de Punta Lara 
(Partido de Ensenada) hasta la localidad de Magdalena 
(Partido de Magdalena). Este área costera se 
caracteriza por su riqueza florística y un clima 
templado-cálido y húmedo con inviernos benignos y 
precipitaciones con una media anual de 800-1.000 mm 
(Lahitte et al., 1997, 1998). Presenta diversos 
ambientes vegetales: céspedes ribereños, matorrales, 
pajonales y bosques hidrófilos nativos relictuales. Estos 
bosques, aún incluyen algunas especies pertenecientes 
a antiguas selvas marginales, que comenzaron a 
retraerse a finales del siglo XIX, debido a la acción 
antrópica ejercida por la llegada de los inmigrantes 
europeos (introducción de especies exóticas, 
explotación de conchilla, actividad frutícola, actividad 
hortícola, actividad forestal, actividad ganadera, 
actividad industrial y urbanismo) (Cabrera, 1949; 
Cabrera & Dawson, 1944; Arturi et al., 2006; Delucchi & 
Torres Robles, 2006; Ríos, 2007).  
Al respecto, en el año 1995, El Senado y la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionó la 
ley 11.723 “Ley Integral del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales” en cuyo artículo 28 expresa que 
los habitantes de la provincia tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano y el deber de conservarlo y 
protegerlo en su provecho y en el de las generaciones 
futuras; también menciona, que se deberá preservar y 
conservar los recursos naturales, renovables y no 
renovables del territorio de la provincia, planificar el 
aprovechamiento racional de los mismos, controlar el 
impacto ambiental de todas las actividades que 
perjudiquen al ecosistema, promover acciones que 
eviten la contaminación del aire-agua-suelo,  prohibir el 
ingreso en el territorio de residuos tóxicos o 
radioactivos, garantizar el derecho a solicitar y recibir la 
adecuada información y a participar en la defensa del 
ambiente, es decir de sus recursos naturales y 
culturales (CITIDES-Programa Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable, 
1995; Corvatta et al., 1995). Por otro lado, en el año 
2001, el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia 
de Buenos Aires sancionó la ley 12.756, declarando 
“Paisaje Protegido de Interés Provincial para el 
desarrollo ecoturístico” al área comprendida entre la 
Isla Santiago (Partido de Ensenada) y la Isla Paulino, 
localidades de Palo Blanco y Los Talas hasta el 
Balneario Bagliardi (Partido de Berisso), con el fin de 
conservar y preservar su paisaje natural, 
geomorfológico, histórico y urbanístico (Leyes 
provinciales, 2001; Ríos, 2007). 
A pesar de las vigencia de ambas leyes, por su 
incumplimiento, durante los años 2012 y 2013, un grupo 
de ambientalistas de la región “isleños, quinteros, 
integrantes de las organizaciones no gubernamentales 
Nuevo Ambiente, Biosfera y Ala Plástica, y una 
fundación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que 
se dedica a la realización de estudios ambientales, 
reclamaron a las autoridades del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible (OPDS), por “las 
empresas de dragado” que no realizaron el tratamiento 
de los Barros extraídos en el Río Santiago mediante el 
dragado, ya que los mismos poseen metales pesados 
que estaban siendo depositados en la Isla Paulino; 
asimismo, manifestaron su preocupación por el 
desmonte y consecuente desaparición de gran parte de 
la biodiversidad del monte ribereño de las Islas 
Santiago y Paulino, todo esto, debido a la ejecución de 
obras de infraestructura portuaria en la zona (De Nicola, 
2015; Diario El Día, 2013; Nuevo ambiente, 2014). 
Las localidades de Atalaya y Magdalena pertenecientes 
al Partido de Magdalena, estudiadas en este trabajo, 
forman parte del extremo sur de estos humedales en 
degradación (Figura 1). Existen estudios previos sobre 
el uso alimenticio, condimentario y medicinal (más de 
130 especies) de plantas nativas y exóticas en otros 
sectores de la ribera rioplatense bonaerense (Buet et 
al., 2010, 2011; Hernández et al., 2009, 2010, 2013, 
2015; Hernández & Arambarri, 2011; Hurrell et al., 
2011). Estos trabajos, al igual que el presente, se 
enmarcan dentro de la botánica económica que 
Pochettino (2015) define como el “estudio de los 
vegetales al servicio del hombre”, refiriéndonos al 
beneficio logrado por el hombre tanto de la vegetación 
natural como cultivada para curar sus dolencias. Así, de 
ésta manera, nuestro objetivo fue hacer un inventario 
informativo de las especies vegetales medicinales 
utilizadas por los habitantes del sector sur de los 
humedales comprendido entre las localidades de 
Atalaya y Magdalena (Tabla 1) con el fin de revalorizar 
este recurso fitoterapéutico en toda su extensión, como 
un nuevo elemento biótico a ser tenido en cuenta por el 
Poder Legislativo y Judicial de la Provincia de Buenos 
Aires, para el futuro cuidado y uso racional de estos 
humedales y, asimismo, para ampliar la extensión 
territorial de la aplicación de la ley 12.756 al extremo 
sur de la ribera.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
En los humedales rioplatenses situados en las 
localidades de Atalaya y Magdalena (Fig. 1), entre los 
años 2015-2018, se realizaron encuestas en 12 viajes 
de campaña (3 en cada estación del año, debido a la 
fenología de las especies vegetales presentes en la 
zona). Las encuestas se repitieron durante el segundo y 
tercer año de trabajo para confirmar y / o ampliar los 
datos obtenidos durante el primero. En el área de 
estudio de aproximadamente 10 km
2
, se aplicaron 
diferentes técnicas para la obtención de información. Se 
consideró como unidad de análisis, la unidad doméstica 
(UD), definida operativamente como la unidad 
elemental para la descripción de la vida grupal. La UD 
estuvo representada a veces por una persona y otras 
por varias personas; en ese último caso, se encuestó al 
Jefe y o Jefa de familia que junto con sus integrantes 
comparten, la residencia, el espacio físico que habitan y 
las actividades relevantes de la subsistencia del grupo. 
Se estudiaron al azar 45 UD de informantes legos de 
ambos sexos que habitan en el humedal o en su 
periferia. El material vegetal y la información se 
obtuvieron mediante el empleo de la metodología 
etnográfica, aplicando las siguientes técnicas: (1) 
selección de la muestra mediante sondeos empíricos 
en las que se incluyeron informantes legos, (2) 
observación participante con entrevistas abiertas e 
informal estructuradas, (3) recolección de muestras 
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vegetales, (4) registro de la información suministrada. 
Se utilizó una encuesta referida a: (1) las enfermedades 
que los entrevistados manifiestan padecer y a las 
especies vegetales que utilizan para su tratamiento 
terapéutico, (2) los nombres con que designan a estas 
plantas curativas, (3) la forma de obtención y la parte 
de la planta utilizada, (4) el tipo de preparación y de 
administración del producto vegetal curativo elaborado. 
El registro de la información se llevó a cabo utilizando 
un diario de campo, grabador digital de audio y cámara 
fotográfica digital (Pochettino et al., 1997, 2008; De 
Paula et al., 2002). La recolección de material vegetal 
se realizó junto al entrevistado. La información obtenida 
fue procesada en el laboratorio; las especies vegetales 
se identificaron según sus caracteres morfológicos 
diagnósticos, utilizando un microscopio estereoscópico 
XTX – 7C W y claves dicotómicas (Cabrera & Zardini, 
1978); Dimitri, 1978 y 1980). Los ejemplares vegetales 
recolectados y herborizados fueron incorporados a las 
colecciones de los herbarios LPAG (Herbario de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP) y LP 
(Herbario del Museo de Ciencias Naturales, UNLP). En 
algunos casos, una vez identificado el material se 
prefirió no recolectarlo por su escasez en la UD o en el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ambiente natural; en tal situación se utilizó como 
material de referencia ejemplares de herbario de 
especies que fueron recolectadas en trabajos previos 
en las localidades vecinas de Isla Santiago, Isla 
Paulino, Palo Blanco, Los Talas, La Balandra o 
excepcionalmente ejemplares existentes en los 
herbarios LP y LPAG. Para la nomenclatura botánica se 
consideraron las bases de datos del Instituto de 
Botánica Darwinion (2018) y Tropicos-Home (2018). La 
acción farmacológica de las especies y los aspectos 
jurídicos tratados se obtuvieron de fuentes 
bibliográficas y fuentes “on line”. 
 
 
RESULTADOS 
 
La tabla 1 presenta un inventario de las 54 especies de 
plantas vasculares relevadas, utilizadas en medicina 
popular en el área de estudio, ordenadas 
alfabéticamente por familia botánica, indicando su 
nombre científico, nombre vulgar local, origen 
geográfico, hábito, parte del vegetal utilizado, forma de 
preparación y de administración del elemento 
terapéutico, uso medicinal popular registrado y algunas 
acciones farmacológicamente testeadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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Tabla 1 (continuación). Inventario de las especies de plantas vasculares relevadas. 
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Para el tratamiento de enfermedades, los lugareños 
utilizan con más frecuencia, especies de hábito 
herbáceo y especies de hábito arbóreo (Tabla 2). 
 
 
 
Tabla 2. Hábito de las especies vegetales con uso 
medicinal en los humedales de Atalaya y Magdalena. 
 
Hábito Nº de Especies 
Herbáceo 24 
Arbóreo 18 
Arbustivo 6 
Subarbustivo 3 
Arborescente 1 
Epífito 1 
Trepador 1 
 
 
 
 
Los habitantes del área de estudio obtienen 
manualmente el material vegetal curativo, 
frecuentemente, a partir de especies exóticas que se 
hallan cultivadas en sus jardines “cultivo doméstico”  y 
de especies nativas que crecen en el humedal (Tablas 
1 y 3).  
 
 
 
Tabla 3. Origen geográfico y estatus de las especies 
medicinales usadas en los humedales de Atalaya y 
Magdalena. (*) la especie Schinopsis balansae 
“quebracho colorado” no se cultiva en la zona de 
estudio sino que, en ocasiones, se halla en forma de 
postes de algunos alambrados. 
 
 
 
 
 
 En el área de estudio se registraron 27 propiedades 
curativas de origen vegetal (Tablas 1 y 4) utilizadas por 
los lugareños para el tratamiento de siete sistemas del 
cuerpo humano, siendo los más afectados los sistemas 
digestivo y epidérmico (Tablas 1, 4 y 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hoja constituye el órgano vegetal preferencial para la 
elaboración del producto curativo (Tabla 6). 
Se presentan dos modos preferenciales de preparación 
del producto vegetal curativo: la infusión y la decocción 
(Tabla 7); asimismo, estos productos se administran 
con más frecuencia por vía oral caliente (Tabla 8).  
 
 
Tabla 4. Número de especies utilizadas en los 
trastornos del cuerpo humano según sus usos 
medicinales, en los humedales de Atalaya y 
Magdalena. 
 
Usos medicinales Nº de Especies 
Antidermatósico 14 
Digestivo 14 
Antiséptico 11 
Estomacal 6 
Antihelmíntico 5 
Hepático 5 
Antilítico 4 
Antinefrítico 4 
Diurético 4 
Antiálgico 3 
Antidepresivo 3 
Antidiarreico 3 
Sedativo 3 
Anticefalágico 2 
Antitusivo 2 
Emenagogo 2 
Adelgazante 1 
Analgésico 1 
Antibronquial 1 
Antidiabético 1 
Antihemorroidal 1 
Antipirético 1 
Cardiotónico 1 
Depurativo 1 
Descongestivo 1 
Expectorante 1 
Odontálgico 1 
 
 
 
Tabla 5. Número de especies usadas para el 
tratamiento de los trastornos de los diferentes sistemas 
del cuerpo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen y estatus de las especies Nº Especies 
Exóticas cultivadas 28 
Nativas espontáneas 17 
Exóticas espontáneas 4 
Nativas cultivadas 2 
Cultígeno cultivado 1 
Cosmopolítas 1 
Exótica espontánea ó cultivada 1 
Nativa espontánea  ó cultivada 1 
Nativa (*) 1 
Sistema Nº Especies 
Digestivo 43 
Epidérmico 24 
Urinario 16 
Nervioso 10 
Respiratorio 5 
Muscular  3 
Circulatorio 1 
Reproductivo 2 
Inmunológico 1 
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Tabla 6. Partes de las especies vegetales con uso 
medicinal en los humedales de Atalaya y Magdalena. 
 
Partes Nº Especies 
Hoja 34 
Fruto  7 
Planta entera 5 
Tallo aéreo 3 
Tallo subterráneo 2 
Estilo-estigma 1 
Flor 1 
Leño 1 
Botón floral 1 
 
 
 
Tabla 7. Modo de preparación de las especies 
vegetales con uso medicinal en los humedales de 
Atalaya y Magdalena. 
 
Modos de preparación  Nº Especies 
Infusión 29 
Decocción 18 
Pisado 3 
Picado 2 
Bebida 1 
Látex 1 
Macerado 1 
Pulpa 1 
Rodajas 2 
 
 
 
 
Tabla 8. Modos de administración de las especies 
vegetales con uso medicinal en los humedales de 
Atalaya y Magdalena. 
 
Modos de administración  Nº Especies 
Oral-caliente 28 
Oral-temperatura ambiente 19 
Tópico-temperatura ambiente 13 
Baños de aciento 1 
Inhalación 1 
 
 
 
 
Según lo manifestado por los lugareños, sus problemas 
digestivos, epidérmicos, respiratorios y urinarios, 
podrían deberse a la presencia de arsénico en el agua 
de red. Asimismo, los informantes han manifestado que 
sus problemas epidérmicos se deben 
fundamentalmente a quemaduras por exposición al sol 
y picaduras de insectos.  
Para el tratamiento de los trastornos digestivos el 
producto medicinal elaborado se utiliza como agente 
antidiarreico, antihelmíntico, digestivo, estomacal y 
hepático; mientras que para el tratamiento de los 
trastornos epidérmicos se utiliza como agente 
antidermatósico y antiséptico (Tablas 1 y 5). 
Los extractos de 42 especies vegetales (78 %) usadas 
en medicina tradicional presentan una acción 
farmacológica testeada relacionada con el saber 
popular (Tabla 1). 
 
DISCUSIÓN  
 
Los habitantes de los humedales de Atalaya y 
Magdalena utilizan el recurso vegetal medicinal 
principalmente para combatir afecciones de los 
aparatos digestivo y epidérmico; este patrón cultural 
fitoterapéutico, se halló previamente en los humedales 
del sector norte pertenecientes a las localidades de Isla 
Santiago, Isla Paulino, Palo Blanco, Los Talas, 
Balneario Bagliardi y Balneario La Balandra, ya que los 
humedales rioplatenses de la Provincia de Buenos 
Aires, en toda su extensión, presentan una fisonomía 
cultural y ambiental similar (Hernández et al., 2009, 
2010, 2013 y 2015; Hernández & Arambarri, 2011). 
Según lo manifestado por los informantes lugareños, 
los problemas digestivos, epidérmicos, respiratorios y 
urinarios, podrían deberse a la presencia de arsénico 
presente en el agua potable de red. La ley 11.820, 
sancionada en 1996 por el Senado y la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires y 
actualmente vigente, indica que el nivel tolerable de 
arsénico en el agua potable es de 0,05 mg/L, como 
ocurre en las redes de agua corriente de la zona 
estudiada. Sin embargo,  Navoni et al. (2012) y Auge et 
al.(2013) indican que para la Organización Mundial de 
la Salud y el Código Alimenticio Argentino, el nivel de 
tolerancia del arsénico debe ser aún menor, de 0,01 
mg/L. Asimismo, los problemas digestivos que padecen 
los habitantes de los humedales rioplatenses, también 
podrían deberse a su exposición al agua del Río de La 
Plata, contaminada con metales pesados de origen 
industrial y, con bacterias presentes en las aguas 
cloacales que desembocan allí, provenientes de las 
ciudades de Ensenada, Berisso y La Plata (Martorell, 
2015). 
Por otro lado, las quemaduras por exposición al sol y 
picaduras de insectos, podrían deberse a que en estas 
latitudes las altas temperaturas del verano continúan 
manifestándose con frecuencia en los primeros meses 
del otoño, posiblemente por el actual cambio climático 
global (Barros et al., 2005; Re & Méndez, 2006.) 
El conocimiento de especies vegetales medicinales, en 
especial sobre las plantas exóticas, se debe a la 
información traída por los inmigrantes europeos en el 
siglo XIX, quienes ingresaron conjuntamente con sus 
especies hortícolas, frutales, ornamentales y/o 
medicinales, como lo expresara Cabrera (1949). El 
elevado número de especies vegetales exóticas se 
atribuye también a la proximidad del área con la ciudad 
de Magdalena y centros urbanos periféricos más 
alejados, donde pueden ser adquiridas en viveros, 
teniendo muchas de estas una gran capacidad de 
aclimatación, fácil reproducción y/o multiplicación. Todo 
esto se corresponde con los datos registrados en el 
sector norte de los humedales rioplatenses.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los resultados fitoterapéuticos del saber tradicional 
aportados en el presente trabajo y en los trabajos 
anteriormente citados, realizados en otros sectores de 
los humedales rioplatenses, podrían contribuir al inicio 
de nuevos estudios ambientales, fitoquímicos, 
farmacológicos y  toxicológicos en la zona costera. El 
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conjunto de estos resultados no solo aportan un nuevo 
elemento biótico (valor medicinal vegetal), que hasta el 
momento no ha sido tenido en cuenta  en la ley 12.576 
para la conservación  y preservación de los humedales 
rioplatenses bonaerenses, sino que además, podría ser 
utilizado para extender  el área natural de acción de 
esta ley al sur de los humedales. 
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